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modelo litológico são correlacionadas as características petrológicas das 
rochas com as propriedades geotécnicas dos materiais terrosos de gênese 
residual. No modelo estrutural são identificados os processos de origens 
mecânica e paleomorfológica que interferem para a formação de jazidas dos 
materiais terrosos. 
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Resumo: 
A reocupação das estações magnéticas da rede do Observatório 
Nacional e um levantamento de todos os dados geomagnéticos vetoriais que 
possam interessar ao modelamento do campo geomagnético no Brasil foram 
feitos. As descrições dos sítios,bem como os valores das observações 
realizadas nas estações magnéticas e valores médios anuais dos 
observatórios foram corrigidos,codificados e organizados em arquivos 
digitais . Usando-se estes dados, foram calculados dois modelos da 
intensidade total do campo geomagnético no Brasil, e quatro modelos da 
variação secular.Os modelos são avaliados e comparados entre si e com os 
valores medidos em observatórios e com outros modelos existentes. 
Conclusões quanto à mudanças na metodologia do trabalho de campo e no 
que toca à continuação do trabalho no futuro puderam ser retiradas . 
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